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ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahaiva kertas soalan ini mengandungi LAPAN (8) mukasurat bercetak sebelum
anda memulakan PePeriksaan ini.
Kertas soalan inimengandungi TUJUH (7 ) soalan semuanya'
. Sila jawab 5 soalan sahaja.





1. al Takat lebur kadmium pada 1 atm adalah 321oC dan haba perlakurannya adalah 13.66
kaUg. Perubahan isipadu akibat perlakuran adalah +0.0064c.c/9. Kira takat lebur
kadmium (a) pada tekanan 2 atm (b) dalam vakum.
(1 cal= 41.293 c.c atm)
(8 mailah)
bl Soalan berikut memerlukan gambaraiah Ellingham (Lampiran A)
il Pada suhu apakah karbon akan menurukan SnO2
iil Anggarkan suhu pada mana Ag2O mula terurai di bawah tekanan oksigen 1
almoslera.
iiil Dapatkan perubahan tenaga bebas piawai untuk tindakbalas berikut pada
1200K penurunan oksida kuprum (l) oleh hidrogen (ll) oksigen. Bandingkan
kuasa penurunan antara hidrogen dan oksigen.
ivl Pada suhu apakah tindakbalas berikut:-
4l3Cr + 02 
----> 2/3QrzOt
pada keseimbangan bila Po2 = lQ-l4 6161.
vl Terangkan kenapa terdapat perubahan cerun untuk garis tindakbalas:-
[ 2Mg + 02 -----> 2MgO pada t 100oC
l[ 2Pb + 02 ------> 2PbO pada 1470oC
(12 markah)
2. Fe2Og, PbO dan Cu2O yang terdapat dalam bijih timah yang telah dipanggang mati
bertindakbalas dengan 1.11M HCI pada 25aC menurut persamaan berikut:-
FeZOS + 6HCl= 2FeCl3 + 3H2O
PbO + 2HCl= PbCl2 + H2O
Cu2O+2HCl=2CuCl+H2O
Kirakan haba proses pelarut-lesapan per 100 kg bijih pada 25oC. Andaikan SiOz dan
SnO2 yang terdapat dalam bijih tidak berlindakbalas dengan HCI semasa pelarut{esapan.
Data:
il Komposisibijih timah yang telah dipanggang mati:
Fe2O3 1V/" SiO2 '15"/"







































Satu mot besidisejukkan dari 1O8OoC secara lindap-kejut dalam bath besar pada (a)
250C (b) 7oooc. Kirakan perubahan entropidalam bath, besi dan sistem terpencil
merggunakan data bagi besi yang diberikan sebagai berikut:-
bl
(10 markah)
Kirakan perubahan entalpi piawai dan entropi piawai pada 25oC bagi tindakbalas
berikut:-
TiCl4 = Ti +2C12
AGo = 760,000 + 7.6T log T - 34.65 T Joule.
(10 markah)
Kirakan tenaga pengaktifan bagi pensimenan kuprum oleh Fe dari satu larutan














bl Tunjukkan bahawa separuh-hayat untuk tindakbalas tertib pertama tidak bergantung
kepada kepekatan awal.
Jika separuh hayat untuk penguraian radium adalah 1600 tahun. Kirakan pemalar
kadar dalam unit minit-1 dan saat-1, andaikan tindakbalas adalah tertib pertama.







5. al Dapatkan komposisicampuran H2-H2O dalam keseimbangan dengan kobalt pada
1200K dan tekanan totat 1 atm.
Cn + 1t2O2= CoO AGo = -59850 + 19.6T katori
H2O = H2+'ttZO2 AGo = +59000 - 13.37T katori
Apakah kesan kepada keseimbangan dan juga komposisi dengan kehadiran
nitrogen yang mempunyaitekanan separa 0.5 atm. (Anggapkan tekanan total 1 atm).
(12 markah)
bl Untuk tindakbatas
znO (p) + CO(g) = Zn (dg) + COz(g)
Perubahan entalpi dan entropi pada 300K (Zn pepejal) dan 1200K (Zn gas) adalah
seperli berikut:-







Dapatkan pemalar keseimbangan pada suhu 1200K (R = 8.314.1K-1Mol'1)
(8 markah)
6. al Mengapakan lebih banyak kuantiti elektrik laraday diperlukan untuk menghasilkan
satu gram aluminium daripada satu gram kuprum.
(4 maftah)
bl Mengapa hasil tindakbalas yang berbeza diperolehi bila AICI lebur dan larutan berair
AlOlg dielektrclisiskan? Ramalkan hasil tindakbalas untuk setiap kes.
(4 marftah)
cl Hilung keupayaan yang diperlukan untuk memulakan pemendakan logam kuprum
daripada suatu larutan 0.010M CuSOa dan mengandungi asid sulfurik yang
mencukupiuntuk memberikan kepekatan ion hidrogen 1.0 x 10-aM.






Rintangan suatu selkekonduktifan adalah TO2Obila diisidengan 0'0100M KCI' (k =
O.14OB7 O-1 m-1) dan 6920 O bila diisi dengan 0.0100 M HC2H3Oz. Cari pamalar
seldan r bagiaskl.
(7 markah)
Data berikut merujuk kepada penjerapan asetil akoholdaripada larutan benzena pada







0.011 0.034 0.070 0.102 0.130
22.1 46.2 63.4 72.6 77.6
t
Tunjukkan bahawa data memenuhi isoterm penjerapan langmuir dan hitung luas
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Bcberapa keupayaan penurunan piawai elelctrod pada 298K
Tindakbalas elektrod
Al3+ (aq) +3c ---> Al(p)
Ni2+(aq) +2e --->Ni(p)
Sn2+ (aq) + 2e ---> Sn (p)
H+ (aq) + e ---> rbHz (q)
Sn4+ (aq) + 2e ---> Sn2+ 1aq;
Fe3+ (aq) + e ---> Fe2+ (aq)
MnO4- (aq) + 8H + (aq) + 5e- ---> Mn2+ (aq) + 4H2O
Cu 2+ + 2e ---> cu (p)
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96500 C mol-I, atau elektron
per mol, elektron
4.80 x 19-10 esu
1.60 x 10-19 C anu coulomb
9.ll x tO'28 g
9.11 x l0'31 kg
t.67 x l0'% g
t.67 x t0-27 kg
6.626x 10'27 erg s
6.626x t0-34 J s
3.0 x l0l0 cm s-l
3.0x l08ms'l
8.314 x 107 erg K-l mot'l
8.314 J K-l mol'l
0.082 atm K'l mol-l
1.987 cal K'l moFl
1.380 x t0-16 erg K-l mobkul-l




1.013 x 106 dyn cm'2
101,325 N m'2
0.0591 V, aiau volt" pada 25o C
109,678 cm'l
= 55.8
=207.0
= 63.5
= 40.1
As = 74.9
Hg = 200.5
| = 12,6.9
Ag = 107.9
N = 14.0
P = 31.0
Fe
Pb
Cu
Ca
81
